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LA CATEDRAL DE BURGOS 
ES e l monumento de la Caput Castellae una de las m á s insignes hechuras de aquel m a g n í f i c o arte g ó t i c o , que, tras muchos tan-
teos y vaci laciones, l o g r ó en el siglo x m crear un estilo que es l a 
s í n t e s i s y compendio del esplritualismo cristiano y al par, una de l a s 
creaciones m á s sublimes del ingenio humano. Y e l monumento bur-
g a l é s es algo m á s ; porque a l l í vertieron los artistas de todas l a s 
é p o c a s el caudal de sus entusiasmos y de su insp i rac ión , h a c i é n d o l o 
museo de todas las artes. 
P o s e í a Alfonso V I unos palacios en Burgos , y al refundir todas 
las d i ó c e s i s castel lanas, los c e d i ó para levantar una catedral , obra 
l levada a efecto entre 1075 v 1096. E n esta v ie ja ig les ia r o m á n i c a ce-
l e b r ó sus bodas Fernando e l Santo con D." Beatr iz de Suabia , ben-
decidas por e l Obispo D . Mauricio . A c o m p a ñ ó é s t e en su venida a 
la Pr incesa alemana, yendo a buscarla desde Burgos; y s in duda la s 
impresiones recibidas en este v iaje , incitaron al Prelado a e levar otra 
nueva Catedra l , amplia y m a g n í f i c a . E l 20 de Junio de 1221 el R e y y 
el Obispo colocaban la primera piedra del templo: en 1230 y a se cele-
braba culto en ella (sin que esto signifique la c o n c l u s i ó n total, s ino 
s ó l o la de la cabecera) , y acaso mediaba e l s iglo x m cuando se ce-
rraban las b ó v e d a s de la nave mayor. L a c o n c l u s i ó n total a l c a n z ó 
los d í a s del xv i . 
Quien fuera el maestro autor del monumuento, es cosa no aver i -
guada. E l primero cuyo nombre figura en los archivos, es un maes-
t r o Enr ique , muerto en 1277, y que d e b í a ser insigne, por cuanto 
d ir ig ió t a m b i é n la Catedral de L e ó n . P o r c ó m p u t o s de fechas se hace 
poco probable, aunque no imposible, que fuese quien c o m e n z ó la de 
Burgos, D e s p u é s , se conocen los nombres de Juan P é r e z , en el s iglo 
x i n , Pedro S á n c h e z y Juan S á n c h e z de Molina, en el I I T ; Martin 
Fernandez, Hans (Juan) de Colonia , S i m ó n de Colonia , en e l x v , y 
Franc i sco de Colonia y Juan de Val le jo , en el x v i . 
L a Catedra l de Burgos , considerada en su c o n s t i t u c i ó n primitiva 
f originaria, pertenece a l estilo ojival o g ó t i c o en la é p o c a de ma-
yor pureza y apogeo. E s t á emplazada en la ladera de un cerro, por 
k) cual , el nivel de la parte del Norte es mucho m á s elevado que e l 
Ée las del S u r y Oeste . T i ene tres fachadas; la principal (Oeste) , se 
compone de una zona baja en tres puertas, insignificantes hoy por 
una bárbara m o d i f i c a c i ó n del siglo X T Z I I ; un gran cuerpo ocupado 
por una r o s a y coronado por calada g a l e r í a con estatuas entre las 
dos torres, terminadas por las c é l e b r e s f lechas o agujas . L a s facha-
das laterales , m á s sencil las, tienen hermosas puertas cuajadas de 
i m a g i n e r í a , y se coronan con sendas g a l e r í a s con estatuas. L a fa-
chada del Norte se l lama de la C o r o n a r í a ; la del Sur , del Sarmental . 
E n un brazo del crucero se abre otra puerta, obra del maestro F r a n -
cisco de Colonia , de esti lo « R e n a c i m i e n t o » , l lamada de la P e l l e j e r í a . 
L a d i s p o s i c i ó n de la Catedra l es la c a r a c t e r í s t i c a de las grandes 
igles ias m o n á s t i c a s y episcopales del s iglo x n : forma de cruz latina, 
con tres naves en e l brazo mayor , tina sola en el del crucero, una 
capi l la en cada brazo de esta (1); cap i l la mayor , formando la cabe-
cera , rodeada de una nave ( l a g i r ó l a ) , en la que se abren nueve c a -
pillas (2). Completaban este conjunto un claustro, a la derecha del 
brazo mayor, o de los pies, del que s ó l o se conserva una parte, muy 
al terada (hoy capil la del Sto. Cr i s to y vestuario de c a n ó n i g o s ) . L a s 
naves se componen de grandes pi lares y b ó v e d a s de c r u c e r í a (o s e a 
con nervios), c a r a c t e r í s t i c a s de ia arquitectura oj ival . E n todo e l 
p e r í m e t r o se desarrol la , sobre l a nave baja , una g a l e r í a (el triforio) 
y sobre el la hay altas ventanas con muy sencil las t r a c e r í a s de 
piedra. L a s bajas fueron muy estrechas, como se ve en la única que 
l l e g ó a nosotros, en e l lado de la E p í s t o l a . 
P a r a sostener e l equilibrio de toda la c o n s t r u c c i ó n hay a l exte-
rior enormes arcos (llamados arbotantes) que se apoyan en contra-
fuertes muy salientes, formado ese conjunto que da el sel lo propio , 
ia arquitectura ojival . 
Resumiendo estas observaciones, puede decirse que la Catedra l 
« s t á inspirada en los ejemplares m á s s ó l i d o s y primitivos del g ó t i c o 
f r a n c é s , huyendo de los atrevimientos a que m á s tarde se lanzaron 
ios maestros. Dentro de aquel tipo, es la de Burgos una obra origi-
nal y sugest iva, apartada en muchos de sus elementos del patrón 
(1) S ó l o existe l a del lado del Evangel io . 
(2) D é l a * primitivas, s ó l o se conservan dos. 
consagrado y general del estilo del siglo x m allende e l Pir ineo 
(Amiens, Reims, Bourges , etc., etc.)- < 
Comenzaba el siglo x i v . Por causas no sabidas, se a c o r d ó la 
cof l s trucc ión de otro claustro cercano a la cabecera de la Catedra l , 
ocupando una p o s i c i ó n inusitada. A p r o v e c h ó s e el desnivelado em-
plazamiento del templo para hacerlo de dos pisos. G r a n d e » ventana-
les con p é t r e a t racer ía dan luz a los á m b i t o s interiores: calado ante-
pecho termina airosamente e l conjunto. E n el interior del c laustro 
alto hay numerosos arcos ornamentados con soberbia y v a r i a d í s i m a 
flora. E n los muros, grandes estatuas se yerguen sobre repisas; 
entre e l las , n ó t a s e la de un rey ofreciendo e l anillo nupcial a una 
princesa. L a trad ic ión quiere que sean F e m a n d o el Santo y Beatr iz 
de Suabia; la cr í t i ca se inclina a creer en las efigies de Alfonso X y 
d o ñ a Violante. 
E n t r a s e en e l claustro desde la Catedra l , por m a g n í f i c a puerta 
en cuyas jambas se representan la A n u n c i a c i ó n y dos Patr iarcas; en 
e l t í m p a n o , el Bautismo de Cris to . L a s hojas del s iglo x v son mag-
n í f i c o s ejemplares de tal la en madera, No sin r a z ó n e s c r i b i ó e l in-
signe Edmundo d'Amicis que esta puerta era , con iguales t í t u l o s que 
la del Baptisterio de F lorenc ia , digna de dar entrada al p a r a í s o . 
A l mismo siglo n v pertenecen dos grandes capil las que en el 
clautro se abren. L a mayor, l lamada de S ta . Cata l ina , se c o n s t r u y ó 
entre 1316 y 1354 para S a l a Capitular, y es un a l t í s i m o comparti-
mento, con b ó v e d a estrel lada. L o s soportes de los pilares que e s t á n 
adosados a los muros, tienen curiosas escenas representativas de 
c a c e r í a s , homenajes de reyes moros a otro crist iano, y amores o es-
cenas s i m b ó l i c a s . E s grande la minuciosidad en la r e p r o d u c c i ó n de 
trajes y armas, por lo que aumenta su valor h i s t ó r i c o e indumente 
rio. Desde e l siglo x v i n l a capil la s i r v i ó de s a c r i s t í a , para lo cua l se 
hizo la notable c a j o n e r í a churrigueresca que hoy ostenta; labor de 
un F r . P . M a r t í n e z , monje de C e r d e ñ a . 
L a capil la contigua, llamada del Corpus Chr i s t i , es contempo-
r á n e a de la anterior, aunque por sus caracteres parece m á s anti-
gua (3). 
E s t a m b i é n del siglo x iv la c o n v e r s i ó n del claustro viejo en ca-
pillas y dependencias, ya conservando su c o n s t i t u c i ó n primitiva, 
como en la hov del Sto. Cris to y e l vestuario, de c a n ó n i g o s , y a ha-
(3) E n uno de sus muros e s t á colgado e l famoso Cofre del C id , 
del que l a t r a d i c i ó n cuenta que f u é dado a los j u d í o s en g a r a n t í a de 
un p r é s t a m o , asegurando que c o n t e n í a oro. E s un a r c a del siglo 
X I I I , de m a d e r a con herrajes , y s i r v i ó p a r a g u a r d a r los m á s precio» 
s o s documentos de l Archivo del Cabildo. 
ciendo en so recinto obra nueva, como la de loa Rojas , hoy de S a n 
Juan de Sahagun. 
E n e l s iglo x v la arquitectura g ó t i c a , camino de la decadencia, 
adquir ió la fastuosidad que le ha valido e l nombre de estilo florido. 
Uno de sufe introductores en Cas t i l l a fué e l maestro Hans de Colonia , 
t ra ído a E s p a ñ a por el obispo D . Alonso de Cartagena , a su vuelta 
de Bas i l ea , e n cuyo Conci l io r e p r e s e n t ó a Cas t i l l a (1431). S u primera 
obra f u é ¡a capil la de su protector, contigua a la Puerta del Sarmen-
tad sencil la t o d a v í a de arquitectura y de ornato. E n el la se luce ei 
magn í f ico sepulcro del Obispo. 
E n 1442 r e c i b i ó Hans de Colonia e l encargo de terminar las to-
rres, inconclusas hasta entonces. S u obra , bien marcada por el cam-
bio de estilo, c o n s i s t i ó en cerrar e l ú l t i m o cuerpo de ventanas, hacer 
las plataformas y remates y e levar las c e l e b é r r i m a s f lechas o agu-
jas . ¿Quién no ha admirado aquellas e s b e l t í s i m a s y l igeras pirámi-
des, caladas como encaje? E n esta obra hay que unir a l nombre del 
maestro, el de los dos prelados por cuyos cuidados se hizo, D . Alon-
so de Cartagena que la in ic ió y D . L u i s de A c u ñ a que la r e m a t ó . 
D e s p u é s , l a Catedra l de Burgos se transforma y altera, enrique-
c i é n d o s e , en pugilato de suntuosidad y magnificencia de próceres . 
y prelados, cou capil las, retablos, sepulcros, rejas, rel ieves y tal las . 
F u é D . L u i s de A c u ñ a el fundador de la capilla de l a C o n c e p c i ó n 
situada en el lado izquierdo de la nave, construida entre 1477 y 1488 
probablemente por Hans de Colonia , aunque no concluida por é l . 
S i m ó n de Colonia , hijo de Hans , d e m o l i ó la antigua capil la del 
fondo de la g i r ó l a para hacer la s u n t u o s í s i m a hoy existente, l lamada 
del Condestable, por serlo de C a s t i l l a su fundador. C o m e n z ó s e des-
p u é s de 1482 y t e r m i n á b a s e diez a ñ o s m á s tarde: tiene planta octo-
gonal con g a l e r í a alta y cuerpo de luces e l e v a d í s i m o , que c i erra 
complicada b ó v e d a , cuyos nervios forman en el centro una estrel la 
calada: s istema que luego f u é muy seguido en otras capi l las de l a 
Catedra l y de la r e g i ó n . L a bel leza en las esculturas que decoran l a 
portada y ¡o s pi lares interiormente, y las fachadas exteriores , a v a -
loran esta capil la , una de las m á s hermosas de E s p a ñ a . L a s a c r i s t í a , 
algo posterior, nos trae a los d í a s del « R e n a c i m i e n t o » , en e l 
s iglo x v i . 
A esta centuria pertenecen otras famosas obras de la Catedra l : 
la m á s importante, es la l interna del crucero. E s cas i seguro que no 
la hubo hasta que D . L u i s de A c u ñ a l e v a n t ó una torre que se cons-
truía1 en 1502, s e g ú n noticias de un viajero de esta fecha, por la cua l 
se deduce que seria por trazas de S i m ó n de Colonia y de su rica 
arquitectura c a r a c t e r í s t i c a . E l 4 de Marzo de 1539 se d e r r u m b ó , con 
los pilares que la s o s t e n í a n . Un a ñ o d e s p u é s , tan soto, comenzaba la 
e l e v a c i ó n de otros nuevos y de upa nueva linterna; en 1567 estaba 
construida. E l autor, J u a n de Val le jo , merece justo renombre. S u 
obra pertenece a l estilo llamado plateresco, aunque solo sea en lof 
detalles, pues l a c o m p o s i c i ó n general , es g ó t i c a , imitada acaso de 
la desgraciada obra anterior. L a b ó v e d a , totalmente calada, es sor-
prendente y admirable por todos conceptos. 
Son t a m b i é n del s iglo x v i las capil las de la C o n s o l a c i ó n , o de 
L e m a , fundada en 1530, y las de Santiago y S a n Juan Baut is ta 
construidas en 1524 1534, las tres de estilo g ó t i c o con grandes con 
cesiones al Renacimiento. 
O b r a s de importancia a r t í s t i c a , complementarias de las arqui 
t e c t ó n i c a s , son estas tres: la esca lera interior, el coro, el trasaltar 
U n a b e l l í s i m a esca lera s a l v a en e l brazo izquierdo del crucero ¡a 
diferencia de nivel entre la cal le alta y el pavimento de la iglesia 
E s de las l lamadas « imperia les» , de estilo del Renacimiento y f u é la 
brada en 1519 por Diego de Si lvo: el antepecho de hierro forjado y 
repujado es del maestro f r a n c é s Hi lario . E l coro, instalado en e! 
centro de la nave en 1552, contiene una s i l l e r í a ta l lada con escenas 
de la vida de J e s ú s , santos y v a r i a d í s i m a o r n a m e n t a c i ó n . F u é labra-
da por e l famoso Fe l ipe Viguerny, «El B o r g o ñ ó n » (4). D e l mismo son 
los rel ieves hechos en 1498, para cerrar e l trasaltar , por e l lado de 
la g i r ó l a . Representan escenas de l a P a s i ó n de J e s ú s , y son una de 
las primeras manifestaciones en nuestro p a í s del estilo « R e n a c i -
miento» . 
C o n estas obras, y muerto e l s iglo x v i , se c ierra e l c ic lo de las 
verdaderamente importantes y a r t í s t i c a s de la Catedra l de Burgos , 
No dejaron en los z v i i y Z V I I I de ejecutarse algunas (capil las de la 
A n u n c i a c i ó n , de San Enrique , S a c r i s t í a nueva, trascoro) , mas para 
lamentadas que para admiradas. Y , por fin, s irve de c lausura a la 
historia del templo B u r g a l é s , l a capilla de S t a . T e c l a , estupenda 
m á q u i n a churrigueresca, donde todo es grande: e l espacio, e l yeso 
empleado y la i m a g i n a c i ó n diaparatada. 
Capitulo e s p e c i a l í s i m o exigen en toda r e s e ñ a de la Catedra l de 
Burgos , las obras de arte e s c u l t ó r i c a s , de ta l la , pintura y forja, que 
la pueblan y magnifican. 
F iguran en primera l ínea los sepulcros, en serie numerosa y 
e s p l é n d i d a , desde el modesto y casi olvidado del Infante D . Juan, 
(4) L a parte del testero f u é a ñ a d i d a en e l s ig lo X V H , p a r a ce-
r r a r aquel la parte, que estuvo abierta h a s t a entonces. 
ntjo del Rey Sabio , hasta el b r o n c í n e o de! obispo Peral ta . No es sino 
s e ñ a l a r los m á s notables y suntuosos la m e n c i ó n , entre los g ó t i c o s , 
del t ú m u l o de D . Alfonso de Car tagena , con estupenda estatua ya-
cente, y los arcos sepulcrales de Vi l l egas y de Fuente -Pe layo , en el 
estilo m á s florido y fastuoso; y entre los del « R e n a c i m i e n t o » , los tú-
mulos de A c u ñ a , fina obra de Diego de S i lvo; e l de L e r m a , robusta 
y e n é r g i c a , del B o r g o ñ ó n , en sus capi l las respectivas; las suntuosas 
efigies de D . Pedro H e r n á n d e z de Ve la sco y D . ' María de Mendoza, 
que esperan el sepulcro donde han de figurar; y los arcos sepulcra-
les de D. Diego de Santander, en el c laustro, y del Abad de S a n 
Q u i r c e , D. J u a n Ortega , en la capil la de Santiago, aparatoso y tea-
tral . Y al lá en el centro del coro, como presidiendo a aquella serie 
de personajes s cuyas cenizas p r e p a r ó tan soberbio p a n t e ó n , o s t é n -
tase la hoy mutilada, y en otro tiempo br i l lant í s ima estatua del obis-
po D . Mauricio, ejemplar notable de la escultura de cobre esmaltado, 
sobre un a l m a de madera, s i n g u l a r í s i m o en nuestra riqueza ar t í s t i ca 
de los s iglos XIII o x iv . 
No es menos copiosa e Importante l a serie de retablos. E l mayot 
es obra e s t i m a d í s i m a del « R e n a c i m i e n t o » , aunque en un estilo algo 
abultado y pomposo, conforme con la fecha (1562-1580) en que se 
hizo. E s c e n a s rel igiosas de alta ta l la , asoman en una c o m p o s i c i ó n 
de O r d e n e » a r q u i t e c t ó n i c o s . E l dorado y estofado, hecho en 1593, 
hoy patinado por el tiempo, dan grande encanto al conjunto. L o s 
autores fueron Rodrigo y Martin del H a y a . 
L a capil la del Condestable tiene tres retablos. Uno. e l del lado 
de la E p í s t o l a , es obra maestra de esti lo g ó t i c o , del que es la arqui-
tectura de los nichos, coronado con un enorme doselete que cobijg 
policromadas estatuas, de g r a n d í s i m o valor a r t í s t i c o . Otro , el cen-
tra l , e s del « R e n a c i m i e n t o » con una so la escena, la P r e s e n t a c i ó n , ee 
figuras vigorosas y movidas. E l tercero , lateral , es de igual estilo, 
aunque menos importante. S e ignoran los nombres de los autores 
aunque no faltan atribuciones. 
E n el enorme retablo de la capil la de S ta . Ana , de estilo g ó t i c o 
florido y afil igranado, se desarrol la la g e n e a l o g í a de Ja Virgen , en 
e l m í s t i c o á r b o l de J e s s é . A lo que parece, es obra del E s p a ñ o l 
Diego de l a Cruz; m c a r á c t e r g e r m á n i c o , acusa la in sp i rac ión de un 
artista extranjero, acaso S i m ó n de Colonia . 
Enorme y retorcido es el retablo churrigueresco de S ta , T e c l a , 
no exento de relativo m é r i t o ; como lo tiene, en a n á l o g o grado, el 
de Sant iago, de la d e g e n e r a c i ó n e s p a ñ o l a del estilo «Luis XV». 
L a s obras de forja de la Catedra l de Burgos comprenden, en ei 
estilo g ó t i c o , una interesante reja de l a capil la de S t a . Ana , obrada 
a martillo; los hacheros o soportes de luces, de un t ipof ingular . co-
locados en los muros, ejemplares dignos de un museo; y en el esti lo 
« R e n a c i m i e n t o » , que pudiera l lamarse a r a u i t e c t ó n i c o por la tenden-
cia a dar a l hierro formas de columnas y entablamentos p é t r e o s , 
hay dos rejas de b e l l í s i m o s copetes, en la capi l la de L e m a , y una 
soberbia, c é l e b r e en la historia de las artes e s p a ñ o l a s , del rejero 
C r i s t ó b a l Andino: l a de l a capil la de l Condestable, insigne obra en 
la cual la forja y e l repujado m á s h á b i l e s se pusieron a l servic io de 
una c o m p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a s e u d o - c l á s i c a , endulzada con pri-
mores de detalle de una elegancia s in igual. 
A l lado de esta magnificencia de obras de escultura y forjs , 
pobre lugar tiene la pintura en la insigne Catedra l burgalesa: algu-
nas hermosas e interesantes tablas procedentes del retablo del s iglo 
x v (desmontado para hacer el actual) , dos t r í p t i c o s de escuela fla-
menca (en la capil la del Condestable y en la sa la Capitular) , una 
Magdalena, en esa capi l la , de escuela Leonardesca; una Virgen , en 
la de L e r m a , acaso de S e b a s t i á n del Piombo; un Cr i s to , de Mateo 
Cerezo , en la S a l a Capitular. 
De a lhajas y ropas sagradas no es menor la pobreza. L a s desdi-
chas de nuestra historia en l a primera mitad del s iglo x ix , dieron 
mala cuenta del tesoro. Olvidemos estas tr istezas ante la contem-
p l a c i ó n admirativa de la insigne Catedra l de Burgos . 
VtCEKTE LAMPÉKEZ V RüMEA. 
C a l l e de Diego P o r c e l 
C l a u s t r o 
Puerta de 
la Coronena 
P l a z a 
1. Capilla del Sant í s imo Cristo. 
2. » de San Juan de S a h a g ú n . 
3. Relicario. 
4. Capilja de la Vi s i tac ión . 
5. » de San Enrique. 
6. Capilla de San Gregorio. 
7. » de la A s u n c i ó n . 
8. » de la Natividad. 
9 . » de San N i c o l á s . 
10. Escalera dorada. 
LA CATHÉDRALE DE BURG 
Tradai t p a r M . F ierre P a r í s , 
Directeur de l 'Eco le de Hautes Etudes H i s p a r ü q u e s , 
CE monument de la Ospi la le de la Cast i l l e est une des plus insig-nes c r é a t i o n s de ce magnifique art gothique qui, á travers 
beaucoup d ' h é s i t a t i o n s et de vacilations, arr iva au t r e i z i é m e s i é -
cle á c r é e r un style qui est la s y n t h é s e et le r e s u m é du spiritualisme 
c h r é t i e n , et á la f ois une des conceptions les plus sublimes de l'es-
prit humain. E t l 'édi f ice de Burgos est quelque chose de plus parce-
que les artistes de toutes les é p o q u e s v e r s é r e n t la le t r é s o r de leurs 
enthousiasmes é t de leur inspiration, et en firent un m u s é e de tous 
les arts. 
Alphonse VI p o s s é d a i t plusieurs palais á Burgos , et, lorsqu'il 
r e m a n í a tous les d i o c é s e s casti l lans, i l a l i é n a ees palais pour é l e v e r 
une C a t h é d r a l e , oeuvre qui fut e x é c u t é e entre 1075 et 1096. Dans 
cette viei l le é g l i s e romane Fernand le Saint c é l é b r a son mariage 
avec B é a t r i x de Souabe et le fit b é n i r p a r l ' é v é q u e M a u r i c e . Ce lu i -c i 
partit de Burgos pour al ler chercher l a princesse allemande et l'ac-
compagner á son a r r i y é e , et sans doute les impresions qu'il re^ut a u 
cours de son voyage i n c i t é r e n t le pré la t á c o n s t r u i r é une nouvelle 
c a t h é d r a l e , ampie et magnifique. L e 20 juin 1221 le R o i et l ' E v é q u e 
p o s é r e n t la p r e m i é r e pierre du temple; d é s 1230 on y c é l é b r a i i le 
cuite (cela ne prouve pas l ' a c h é v e m e n t de l oeuvre e n t i é r e , mais seu-
lement du chevet) , et probablement le t r e i z i é m e s i é c l e é t a i t en son 
milieu lorsque se p o s é r e n t les clefs de v o ú t e de la grande nef. L a 
c o n c l u s i ó n tolale tra ína jusqu'au s e i z i é m e s i é c l e . 
Q u e l fut l'architecte du monument, la chose reste douteuse. L e 
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premier dont le nom figure dans les Arch ives est un maltre rrenrt, 
mort en 1277, et qui devait é í r e r e n o m m é , puisqu'il d ir igea aussi la 
construction de la C a t h é d r a l e de L é o n . E n -étudiant les dates on 
trouve peu probable, sinon impossible, qu'il ait c o m m e n c é cel le de 
Burgos . Ensui te on connait les noms de Juan P é r e z , au t r e i z i é m e 
« l é e l e , de Pedro S á n c h e z et Juan S á n c h e z de Mol ina, au quatorzie» 
me, Martin Fernandez , Hans (Jean) de Cologne, S i m ó n de Cologne, 
au q u i n z i é m e ; Franc i s co et Juan de Val le jo , au s e i z i é m e . 
L a C a t h é d r a l e de Burgos , c o n s i d é r é e dans sa constitution pri-
mitive et o r i g í n a l e , appartient au style ogival ou gothique á l ' épo-
que de sa plus grande p u r e t é , á son a p o g é e . E l l e est s i t u é e au flanc 
d'une colline, par suite de quoi le niveau de la partie nord est beau-
coup plus é l e v é que celui des parties du Sud et de l'Ouest. E l l e a 
trois farades: la principale (Ouest) , se compose d'une z ó n e basse oü 
s'ouvrent trois portes, sans i n t é r é t aujourd'hui par suite d'une bar-
bare modification qui date du d i x - h u i t i é m e s i é c l e ; un grand mur de 
face o c e u p é par une rose, et c o u r o n n é d'une galerie á jour, o r n é e de 
statues, qui v a d'une tour á l'autre; ees tours sont t e r m i n é e s par les 
c é l e b r e s f l é c h e s ou aiguil les. L e s farades l a t é r a l e s , plus simples, 
ont de belles portes toutes b r o d é e s d'images, et se couronnent d'é* 
troites ga lanes avec statues. L a fapade du Nord s'appelle la C o r o -
n e r í a , celle du Sud, fagade du Sarmenta l . Dans un bras du transept 
s'ouvre une autre porte, ceuvre du maitre Franpois de Cologne, de 
style Renaissance , n o m m é e Porte de la Pe l l e j er ía (de la m é g i s s e r i e ) . 
L e plan de la C a t h é d r a l e est le plan c a r a c t é r i s t i q u e des grandes 
é g t i s e s monastiques et é p i s c o p a l e s du t r e i z i é m e s i é c l e , en forme de 
croix latine, á trois nefs dans le grand bras, á une seule dans le 
transept, avec une chapelle dans c h a q u é bras (1), á savoir: Grande 
Chapel le (capi l la mayor) , formant le chevet, e n t o u r é e d'un b a s - c ó t é 
( la G i r ó l a ) sur lequel ouvrent neuf chapelles secondaires (2). C e t 
ensemble é t a i t c o m p l é t é par un cloitre, á droite du bras principal, ou 
des pieds, et dont i l ne subsiste qu'une partie, t r é s m u t i l é e (aujour-
d'hui Chapel le da t r é s Sa int Christ , et vest iaire des chanoines). L e s 
nefs se composent de grands pil iers et de v o ü t e s á c r o i s é e s d 'arétea 
(c 'es t -á -d ire á nervures) c a r a c t é r i s t i q u e s de l'architecture ogivale. 
S u r tout le p é r i m é t r e se d é r o u l e , au dessus de la nef basse, une ga -
lerie (le ír i forium), et au dessus m é m e de cette galerie sont percée f 
de hautes f e n é t r e s , avec de t r é s l é g e r s meneaux de pierre. L e s f e n é -
tres du bas é t a i e n t t r é s - é t r o i t e s , comme on en iuge par la seule qui 
soit parvenue iusqu'á nous, sur le c ó t é de TEpitre , 
(1) Jl n'existe plus que celle du c ó t é de V E o a n g ü e , 
(2) Des primitices, 11 n'en reste que deitx, 
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Pour maintenir r é q u l l i b r e de toute la construction, Ü y a á Tex-
t é r i e u r d ' é n o r m e s ares, a p p e l é a ares-boutants, qui s'appuient aux 
murs en contreforts t r é s sai l lants , formant cet ensemble qui est com-
me le sceau de I'architecture ogivale. 
Pour r é s u m e r ees observations, on peut d iré que l a C a t h é d r a l e 
í s t in sp i rée des m o d é l e s les plus solides et primitifs du gothique 
franQais, se g a r d a n t bien des t é m é r i t é s oh plus t a r d se l a n c é r e n t les 
architectes. Parmi eelles de ce type, eelle de B u r g o s est une oeuvre 
o r i g í n a l e et suggestive, qui s ' écar te en beaucoup de sea é l é m e n t s du 
p a t r ó n e o n s a e r é et g é n é r a l du style propre au t r e i z i é m e s i é c l e de 
l'autre c ó t é des P y r é n é e s , (Amiens, Reims, Bourges , etc.) . 
Vint le q u a t o r z i é m e s i é e l e . Pour des causes i g n o r é e s , on decida 
la construction d'un autre c l o í t r e centre le chevet de la C a t h é d r a l e , 
á une place i n u s i t é e . O n profita des d i f f é r e n c e s de niveau de l'em-
placement de l 'Egl ise pour lui donner deux é t a g e s . De grandes baies 
á meneaux de pierre donnent la l u m i é r e aux promenoirs i n t é r i e u r s ; un 
parapet a j o u r é c o m p l é t e gracieusement rensemble. A Tinterieur du 
cloitre d'en haut se trouvent de nombreux ares a g r é m e n t é s d'une 
magnifique flore t r é s v a r i é e . Contre les murs de grandes statues se 
dressent sur des consoles: parmi e l ies on remarque un roí offrant 
l'anneau nuptial á une princesse. L a í rad i t i on veut que ce soient F e r -
nand le Sa int et B é a t r i x de Souabe; !a critique incline á y r e c o n n a í t r e 
les effigies d'Alphonse X et de D ñ a . Violante. 
On entre dans le cloitre depuis la C a t h é d r a l e , par une magnifi-
que porte sur les montants de laquelle sont r e p r é s e n t é s l 'Annoncia-
tion et deux Patriarches; dans le tympan, le B a p t é m e du Chris t . L e s 
battants, du q u i n z i é m e s i é e l e , sont de superbes m o d é l e s de sculptu-
res sur bois. L'i l lustre Edmundo de Amic is a écr i t , non sans raison, 
que e e í t e porte serait aussi digne que celle du B a p t i s í é r e de F l o r e n 
ce de donner e n t r é e au P á r a d i s . 
Au m é m e q u a t o r z i é m e s i é e l e appartiennent deux grandes chapel-
les qui ouvrent sur le c l o í t r e . L a plus vaste , eelle de Sainte Cathe-
n'«e, fut construite entre 1316 et 1354 pour servir de S a l l e Capitu» 
laire; c'est une t r é s ancienne sal le avec v o ü t e en é t o i l e . L e s supports 
des piliers qui sont a d o s s é s aux murs sont d é c o r é s de curieuses s c é -
nes de chasses , d'hommages de Rois maures á un R o i c h r é t i e n , d ' a -
mours ou de s c é n e s symboliques. On y remarque une grande minutie 
dans la reproduetion des v é t e m e n í s et des armes, ce qui en aug-
mente la valeur historique et documentaire. Depuis le d i x - h u i t i é m e 
s i é e l e , la chapelle a servi de Saerist ie , et c'est pour cela que se f ¡ -
r e n t l e s bellos armoires churrigueresques que Ton admire aujour-
d'hui: c'est l'oeuvre d'un F r é r e P . M a r t í n e z , moine de C e r d e ñ a . 
L a chapelle c o n t i g ü e , a p p e l é e du Corpus Christ i , est contempo. 
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raine de la p r é c é d e n t e , bien que le style en paraisse plus anti-
que (3). 
L a transformation du vieux c l o í t r e en chapel les et d é p e n d a n c e s 
remonte aussi au q u a t o r z i é m e s i é c l e , telle conservant s a disposition 
primitive comme cel le qui est aujourd'hui l a Chapel le du tres Saint 
C h r í s t e t l e Kestozzre, telle m o d i f i é e dan son enceinte, comme celle 
de l a s R o j a s , aujourd'hui de Saint-Jean de S a h a g u n . 
A u q u i n z i é m e s i é c l e l'architecture gothique, sur la pente de la 
d é c a d e n c e , acquit la s o m p t u o s i t é qui lui valut le nom de style fleuri. 
Un de ses introducteurs en Cast i l l e fu i le m a í í r e Hans de Cologne, 
a m e n é en Espagne par l ' é v é q u e D . Alonso de C a r t h a g é n e , á son re» 
tour de B a l e , o ü il representa la C a s t i l l e au Conci le (1431), S a pre-
m i é r e oeuvre fut la Chapel le de son protecteur, c o n t i g ü e á la Porte 
du Sarmental , e n c o r é assez simple d'architecture et d'ornementation. 
On y voit le magnifique s é p u l c r e de l ' E v é q u e . 
E n 1442 Hans de Cologne fut c h a r g é de terminer les tours, 
i n a c h e v é e s jusque l a . Son oeuvre, bien m a r q u é e par le changement 
de style, consista á boucher le dernier é t a g e de f e n é t r e s , faire les 
plateformes et couronnements, et é i e v e r les t r é s c é l é b r e s f l é c h e s ou 
aiguilles. Qui n'a pas a d m i r é ees pyramides toutes svel tes et l é g é r e s , 
I j o u r é e s comme de la dentelle? D a n s cette oeuvre, il faut unir au 
nom de l'architecte, celui des deux p r é l a t s par les soins de qui elle 
s ' é l e v a , D . Alonso de C a r t h a g é n e qui la commenga et D. L u i s de 
A c u ñ a , qui I'acheva. 
D é s o r m a i s la C a t h é d r a l e de Burgos va se transformar et s 'a l té -
rer, tout en s'enrichissant, les seigneurs et les p r é l a t s luttant de faste 
et de magnificence, de chapelles, r é t a b l e s , tombeaux, gri l les , bas-re-
liefs et statues. 
D. L u i s de A c u ñ a fut le fondateur de la Chapel le de l a Concep-
tion, s i t u é e sur le c ó t é gauche de í a nef, construite entre 1477 et 
1488 probablement par Hans de Cologne, mais non t e r m i n é e par lui. 
S i m ó n de Cologne, fils de Hans, d é m o l i t l 'ant íque chapelle du 
fond du chevet pour c o n s t r u i r é ce l le , t r é s somptueuse, qui existe 
aujourd'hui, et que i'on appelle du C o n n é t a b l e , par ce que le C o n n é -
table de Cas t i l l e en fut le fondateur. C o m m e n c é e a p r é s 1482, elle 
fut finie dix ans plus tard. L e plan en est octogonal, avec galer ie 
haute et f e n é t r e s t r é s é l e v é e s ; elle est couverte d'une v o ü t e compli-
(3) A l'un de se s murs est appendu le fameux Coffre du C i d , qui 
suioant l a tradition, fut d o n n é a u x Julfs en garant ie d'un e m p r a n í , 
et que l'on a s s u r a i t p le ín d'or. C'est un coffre d a t ro l s i éme s i é c l e 
en bois a r m é de ferrares, et qui seroait á g a r d e r les plus p r é c l e u x 
documents des Archives du Chapitre. 
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q u é e dont les nervures forment au centre une é t o i l e a j o u r é e , s y s t é -
•pe qui fut depuis fort e m p l o y é dans d'autrea chapelles de la C a t h é -
¿rale et de l a r é g i o n . L a b e a u t é des sculptures qui d é c o r e n t la porte 
et les pi l iers i n t é r l e u r e m e n t et les farades e x t é r i e u r e s , donne un 
grand prix á cette chapelle, une des plus magnifiques d'Espagne. 
L a sacrist ie , un peu p o s t é r i e u r e , nous conduit aux iours de la R e -
naissance, a u s e i z i é m e siecle 
Á cette m é m e é p o q u e a p p a r t i e n n e n í d'autres oeuvres f ameuses de 
la C a t h é d r a l e : la plus importante est la lanteme du transept. U est 
presque sür qu'elle n'exista pas jusqu'á ce que D . L u i s de A c u ñ a é l e -
v á t une tour qui se construisait en 1502, suivant Tinformation d'un 
voyageur de cette date; d'oü i l r é s u l t e que les plans é t a i e n t d ü s á 
S i m ó n de Cologne, dont on r e c o n n a í t aussi la r iche architecture ca -
r a c t é r i s t i q u e . L e 4 mars 1539 elle s ' é c r o u l a , avec les piliers qui la 
soutenaient. Un an a p r é s seulement commenpait l ' é x é c u t i o n de nou-
veaux piliers et d'une nouvelle lanterne, qui é t a i t construite en 1567. 
L'auteur, J u a n de Val le jo , m é r i t e un juste renotn. Son oeuvre appar-
tient au style dit plateresque, mais seulement par les d é t a i l s , car la 
composition g e n é r a l e est gothique, i m i t é e sans doute de la malchan-
ceuse lanteme a n t é r i e u r e . L a v o ú t e , e n t i é r e m e n t d é c o u p é e k jour, 
est d'une conception surprenante et admirable. 
L a chapelle de l a C o n s o t a t í o n ou de L e r m a , f o n d é e en 1550, est 
é g a l e m e n t du s e i z i é m e s i é c l e , ainsi que ce l les de Sant iago et de 
Sa int Jean-Baptiste , construites de 1524 á 1534, toutes les trois de 
style gothique, avec de grandes cbncessions á l a Renaissance . 
T r o i s autres ceuvres, qui c o m p l é t e n t l'architecture, sont aussi de 
g r a n d é valeur artistique: l'escalier in tér i eur , le chceur, et le revers 
de l'autel. U n t r é s bel escal ier r a d í e t e , au fond du bras gauche, la 
d i f f é r e n c e de niveau entre la m e plus haute et le dal lage de T é g l i s e . 
C'est un escal ier du type «impérial» , de style Renaissance; il fut t ra -
v a i l l é en 1519 par Diego de S i lvo: le parapet de fer f o r g é et repous-
s é est du maitre f r a n j á i s Hi la ire . L e choeur, i n s t a l l é au centre de la 
nef en 1552, contient des stal les s c u l p t é e s avec des s c é n e s de la v ie 
de J é s u s , des Saints , et des omements t r é s v a r i é s . C'est l 'ouvrage 
du fameux Phil ippe V i g u e m y , « le B o u r g u i g n o n » (4). D u m é m e auteui 
sont les r e l i é i s faits en 1498 pour c l ó r e le d e r r i é r e de l'autel, du c 6 t é 
de la Giró la . l i s r e p r é s e n t e n t des s c é n e s de la passion de J é s u s , et 
tont Tune des p r e m i é r e s manifestations en notre paye d« style R e -
naissance. 
Avec ees oeuvres, le s e i z i é m e s i é c l e ayant pris fin, se ferme l e 
(4J L a p o r f í e du cheoet fut a j o a t é e a u d i x - s e p t i é m e s i é c l e , p o u r 
ktrmer ce c ó t é , qui é t a i t r e s t é o u v e r t j u s q m l á . 
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cycle des travaux vraiment itnportants et artistiques de la C a t h é -
drale de Burgos . On ne l a í s s a pas, aux d i x - s e p t i é m e et d i x - h u i t i é m e 
s i é c l e s , d'en e x é c u t e r quelques uns, (Chapel les de l'Annonclation, d< 
Saint Henri , nouvelle Sacris t ie , arr iére-choeur) , mais i l faut les re^ 
« r e t t e r plus que les admirer. Enfin, l'histoire de l 'Egl ise de Burgos 
se c l ó t á la construction de la chapelle de Sainte Tecle, é t r a n g e ma-
thine churrigueresque, oü tout est grand, l'espace, l'emploi du p lá tre , 
et l'imagination incoherente. 
Dans toute é t u d e de la C a t b é d r a i e de Burgos, il faut consacrer 
üti chapitre s p é c i a l aux oeuvres d'art, sculptures de pierre ou de bois, 
peintures, f erronnerie qui la peuplent et Vembellissent. 
L e s s é p u l c r e s figurent en p r e m i é r e ligne; la s é r i e en est nom-
breuse et splendide, depuis celui , t r é s modeste et quasi o u b l i é , de -
Flnfant D . Juan , fils du R o i S a g e , jusqu'á celui de l ' é v é q u e Pera l ta , 
qui est en bronze. Nous ne pouvons que mentionner les plus jremar-
quables et les plus somptueux: parmi les gothiques, le tombeau de 
D. Alphonse de C a r t h a g é n e et son extraordinaire statue de gisant, 
les Ares f u n é r a i r e s de Vi l l egas et de Fuente-Pelayo , du style le plus 
fleuri et fastueux; parmi ceux de style Renaissance ceux d 'Acuña, 
oeuvre d é l i c a t e de Diego de S i lvo , et de L e r m a , robuste et é n e r g i -
que, dans leurs chapelles respectives; les somptueuses e f f i g i é s de 
D . Pedro H e r n á n d e z de Ve iasco et D.a María de Mendoza, QUÍ atiera-
dent le s é p u l c r e o ü e l l es doivent f igurar, et les ares f u n é r a i r e s de 
D. Diego de Santander , dans le c l o í t r e , et de l ' A b b é de Saint Quirce , 
D. J u a n O r t e g a , dans la chapel le de Sant iago , a p p r é t é et t h é a t r a l . 
E t a u beau milieu du chceur, comme p r é s i d a n t á cette a s s e m b l é e de 
personnages aux cendres des quels e s t c o n s a c r é un si superbe cime-
t i é r e , se montre l a statue aujourd'hui m u t i l é e , autrefois splendide 
de r é y é q u e Maurice , exemple remarquable de la sculpture en cuivre 
é m a i l l é sur ame de bois, tres rare dans notre t r é s o r artistique des 
t r e i z i é m e ou q u a t o r z i é m e s i é c l e . 
Non moins importante et copieuse est la s é r i e des "rétables . Ce-
mi du grand Aute l , le^nayor, est une oeuvre t r é s e s t i r a é e de la Re-
naissance, mais d'un style un peu o u t r é et pompeux, conforme á la 
date (1562-1580) o ü i l fut e x é c u t é . D e s s c é n e s rel igieuses en haut-
reiief se d é t a c h e n t dans un assemblage d'ordonnances architecto 
ñ iques . L a dorare et le damassage (estofado) quidatentde 1593, 
aa iourd'hui jpat inés par le'-temps, drnnent un grand chanue á Ten-
semble. L e s auteurs furent Rodrigo et Martin del Haya . 
L a chapelle du C o n n é t a b l e a trois r é t a b i e s . L e premier, du c d t é 
de l 'Epítre, est an chef tfoeuvre tíTart gomique (c'est aussl le style de 
l'architecture des niches), c o u r o n n é d'un é n o r m e b a l d a q u í n qui abrite 
des statues p o l y c h r ó m e s de t r é s grande valeur artistique; le second, 
au centre, est de l a Renaissance; il n'a qu'une s c é n e de la P r é s e n t a -
tion, o ü les figures sont vigoureuses et m o u v e m e n t é e s ; le t r o i s i é m e , 
l a t é r a l , est de m é m e style , mais moins importante, O n ignore les 
noms des auteurs, quoique l'on ait p r o p o s é plusieurs atributions. 
Dans l ' énorme r é t a b l e de la Chapel le de Sainte-Anne, de s ty le 
gothique fleuri et f i l i g r a n é , se d é r o u l e la g é n é a l o g i e de la V ierge , 
sur Tarbre mystique de J e s s é . 11 est probable qiie c'est l'oeuvre de l'es-
pagnol Diego de la Cruz; son c a r a c t é r e germain accuse Tinspirati^n 
d'un artiste é t r a n g e r , p e u t - é t r e S i m ó n de Cologne. 
Enorme et c o n t o u r n é , tel est le r é t a b l e churrigueresque de S a i n -
te T é c l e , non exetnpt d'ailleurs d'un mente relatif, aiissi bien que 
celui de Santiago, d é g é n é r e s c e n c e espagnole du style L o u i s X V . 
L e s oeuvres de ferronnerie de la C a t h é d r a l e de Burgos compren-
nent, pour le style gothique, une i n t é r e s s a n t e gri l le de la chapelle 
de Sainte-Anne, e x é c u t é e au marteau; les chandeliers ou p o r t e - l u m i é -
res , de type singulier, p l a c é s dans les murs, exemplaires dignes d'un 
m u s é e , d'un style Renaissance que l'on pourrait appeler architecto-
nique, pour s a tendance á donner au fer des formes de colonnes et 
Rentablemente de pierre. II y a deux gril les o m é e s de t r é s beaux 
couronnetnents dans l a Chapel le de L e r m a , et une autre, superbe, 
c é l é b r e dans l'histoire des arts espagnols, d ü e au ferronnler Cr i s to -
bal Andino. C e l l e de la Chape l l e du C o n n é t a b l e est une oeuvre re-
marquable, o ü le t rava i í le plus habile de la forge et du r e p o u s s é se 
rait au service d'une composition architecturale pseudo-classique, 
e n j o l i v é e de prestigieux d é t a i l s d'une é l é g a n c e satis é g a l e . 
A c 6 t é de cette magnificence d'ceuvres de sculpture et de ferron-
nerie, la place de l a peinture est pauvre dans l'admirable C a t h é d r a l e 
de Burgos: quelques tableaux beaux et i n t é r e s s a n t s provenant du 
r é t a b l e du q u i n z i é m e s i é c l e ( d é m o n t é pour l ' e x é c u t i o n du r é t a b l e 
actuel) , deux t r i p í y q u e s de f'Ecole flatnande, (dans la Chapel le du 
C o n n é t a b l e e t dans la S a l l e Capltula ire) , une Madeleine, de s ty le 
r í o n a r d e s q u e , dans la m é m e chapelle; ;"une Vierge , dans ce l le de 
L e r m a , p e u t - é t r e d ü e á Sebast iano del Piombo; m C h r i s t de Mateo 
Cerezo , dans la Sa l l e Capitula ire , et v o i l á tout. 
M é m e p a u v r e t é de joyaux et de v é t e m e n t s s a c r é s . L e s malheurs 
de notre histoire dans la p r e m i é r e m o i t i é du d i x - n e u v i é m e s i é c l e 
furent funestes au t r é s o r . Oublions ees tr istesses dans la comtem-
plation admirative de la C a t h é d r a l e de Burgos . 
VíCHKTS LAMPÉKEZ Y ROMEA 
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THE CATHEDRAL OF BURGOS 
TH E ehlef monument of the capital of Cas t i l e !s one of the m o * remarkable creations of that magnificent Goth lc art, which, 
after so many viciss i tudes and digressions, resulted in the.thirteentls 
century in a style which is the synthesis and epitome of Chr i s t ia í 
mysticistn and at the same time one of the most sublime conceptiom 
of the human genius. T h e Cathedral of Burgos is even more than 
this, for the artista of every age have expended their enthusiasm 
and their inspiration upon it, and made it a museum of á l l the arts . 
Alfonso V I , possessed several palaces at Burgos . Upon remo-
dell ing the dioceses of C a s t i l e , he made over these in order to erect 
a cathedral , this being done between 1075 and 1096. In this o í d ro-
manesque church S t . Ferdinand w a s married to Beatr i ce of S w a b i a 
by Bishop Maurice . T h e prelate travel led from Burgos to fetch the 
G e r m á n princesa and escort her to Spain . T h e impressions gained 
during his trave ls no doubt urged him to construct a new cathedral , 
vast and « p l e n d i d . O n June 20th, 1221, the K i n g and the Bishop laid 
the first <sione of the temple, which w a s used for public worship in 
1230 (this dees not prove that the whole edifice w a s completed but 
only the apse), and probably the thirteenth century w a s half gone 
wben the keystones of the nave were placed in position. T h e defi-
irite completion of the work w a s delayed ti l l the sixteenth century. 
T h e identity of the archi tect is st i l l a matter of doubt. T h e first 
architect mentioned in the archives is Master Henry who died in 
1277, a man sufficiently famous s ince he a lso superintended the 
ereettort of the cathedral of L e ó n . But on comparing^dates w e 
find it difficult though not impossible to b e l i é v e that he could have 
begun that of Burgos . L a t e r w e come a e r ó s e the ñ a m e s of J u a n P P 
rez (thtrteenth century), Pedro S á n c h e z and Juan S á n c h e z de Moli-
na (fourteenth century), Martin FernandeL, Jlans (John) of Cologne-
Simon of Cologne, (fifteenth century), and Franc i sco and Juan de 
Val lejo (sixteenth century). 
T h e Cathedral of Burgos considered in its primitive and original 
form, belongs to the purest period of the Pointed or Gothic style. It 
is situated on the slope of a hi l l , the leve l of the northern part being 
in consequence much higher than that of the southern and western 
p a r í s . It has three farades: the principal or west front is composed 
of a lower part pierced by three doors, which were robbed of all in-
terest by a barbarous alteration in the 18th century, and by an upper 
body pierced by a rose window and surmounted by a traceried gal -
lery carrying statues, f lanked by towers which t e r m í n a t e in the fa-
ftous apires. T h e lateral fagades are more simple, have beautiful 
sculptured doorways, and are surmounted by narrow gal leries with 
statuary. T h e northern fapade is known as the Coroneria , the sou-
thern as the Sarmental . In the north transept is a doorway in the 
Renaissance style, cal led the P e l l e j e r í a («Pe l try» gate), the w ó r k of 
Master Franc i s of Cologne. 
T h e plan of the cathedral is that characterist ic of the great 
monastic and episcopal churches of the XlII th century. It takes the 
form of a L a t i n cross, with a nave and ais les , a transept with c h a p é i s 
at each end (1), chancel or Capi l la mayor, wich is isolated by an 
ambulatory, and nine c h a p é i s which open into this (2). T h e edifice 
was completad by a cloister to the right of the chancel , of which 
only a portion — and that much altered — now remains (the chapel 
of the Holy Chris t and the Canons'Vestry) . T h e nave and ais les are 
rormed by the massive pil lars and groined vaulting characterist ic of 
the Gothic style. A triforium runs round the building above the 
ais les , and over this again w e find tall Windows with very simple 
stone traceries (the clerestory) . T h e lower Windows were very 
narrow, to judge from the only one remaining on the Epi s t l e side. 
T h e equilibrium of the fabric is sustained on the exterior by 
enormous arches which spring from very bold buttresses, in tht 
manner characteristic of Gothic architecture. 
In c o n c l u s i ó n it may be said that the inspiring idea of the cathe-
dral is to be f ound in the most substantial and primitive models of 
the French Gothic, whi le it remains free from the e x t r a v a g g í s e e s of 
which the later masters were guilty. Within its own style , the edif-
(1) Only the chapel on the Gospe l side noto remains. 
(2) Two only ofthe orig inal c h a p é i s now remain. 
Ice remalns an original and suggestive work, differingln many of It» 
elements from the standard types of the t h i r t e e n í h century style.oir 
the other side of the Pyrenees (Amiens, Reims, Bourges , etc.) 
T h e fourteenth century began. F o r reasons unknown, it w a s de-
cided to build another cloister in an unusual position abutting on the 
east end of the cathedral. B y taking advantage of the inequality of 
the site of the temple, it was raised to two storeys. L ight is admit-
ted to the interior through large openings with stone traceries; a 
graceful balustrade completes the whole. In the interior of the 
cloister are numerous arches adorned with a rich and varied foliage. 
Against the wal ls are large statues on corbels—among them is to be 
aoted one of a k ing offering a wedding ring to a princess. Tradit ion 
has it that these are S t . Ferdinand and Beatr ice of Swabia; the 
critical prefer to see in them the effigies of Alfonso X and D o ñ a 
Violante. 
W e enter the cloister from the cathedral through a magnificent 
gate. O n the jambs are desings of the Annunciation and two pat-
riarchs, on the tympanum, of the Baptism of Chris t . T h e doors (15th 
century) are magnificent specimens of carving. Not without reason 
the il lustrious Edmondo de Amicis wrote that this door w a s worthy, 
l ike that of the Baptistery at F lorence , to be the entrance of P a r a -
dise. 
T o the 14th century belong also two great c h a p é i s which give 
onto the cloister. T h e larger, dedicated to St . Cathar ine , was cons-
tructed between 1316 and 1354 for the Chapter H a l l , and is a very 
lofty apartment with a star-shaped dome. T h e bases of the pil lars 
which back on the wa l l s are carved with curious designs represent-
ing hunting scenes, Moorish kings doing homage to a Chris t ian mo-
narch, and ioves or symbolical subjects. T h e costumes and arms are 
reproduced with a remarkable detall which lends the carvings great 
historical and documentary importance. From the eighteenth cent-
ury onwards the chapel was used as a sacristy, for which reason it 
was fitted with the remarkable churrigueresque cabinet-work it nov. 
e x h i b i t é , the work of one F r a y P. M a r t í n e z , a monk of C e r d e ñ a . 
T h e adjacent chapel , cal led the Corpus Chr i s t i , is contemporary 
fcrith the former, though its features appear more a n c i e n í (3). 
(3) On one of the wal l s i s hung the famaos Cid's Coffer, which 
vccordlng to tradition w a s given to the Jews a s security for a loan, 
on the a s s u r a n c e that i t w a s ful l o fgo ld . I t i s a wooden chest ofthe 
X H I century, bound with iron, a n d u s e d to contain the more precious 
documents o f the catedra l archives. 
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In tbe fourteenth century ateo took place tbe c o n v e r s i ó n of t^e 
o í d cloister into various c h a p é i s and offices, some of these, Hke the 
Moly Chr i s t chapel and the Canons'Vestry, preserving the character 
of the o í d fabric, others, Hke the R o j a s chapel , now called after 
S t . John of Sahagun, being largely new work. 
In the fifteenth century Qothic architecture, already in its dec-
Hne, took on tha í r ich character which earned for it the ñ a m e of the 
Florid Sty le . Atnong those who introduced it into Cas t i l e w a s Mas-
ter Hans of Cologne who w a s brought back to Spain by Bishop Don 
Alonso de Cartagena on his return from B a l e where he had repre-
sented C a s t i l e at the council (1431). H i s first work w a s the chapel of 
bis patrón , adjacent to the Sarmental gate the architecture and de-
eoration of this being simple enough. ¡t cotitains the matrnificent 
tomb of the bishop. 
In 1442 Hans of Cologne w a s entrusted w i í h the task o í complet-
Jng the towers. H i s work is sharply distinguished by the chango oí 
style. H e closed np the highest row of Windows, constracted the 
platforms and pinnacles, and raised the world-famed spires or stee-
ples. W h o can forbear to admire those light and graceful pyramids 
transparent as lace-work? In connexion with this work, in addition 
to the m a s í e r ' s , the ñ a m e s of the two prelates by whose care st was 
accomplished, deserve to be recorded Don Alonso de Cartagenas 
by whom it was begun, and Don L u i s de A c u ñ a , who finished it. 
Thenceforward, the cathedral of Burgos underwent cease less 
changes and renovations, continually enriched with c h a p é i s , rere-
dos, tombs, ironwork, r e l i é i s , and carvings by lords and prelates 
who strove to outdo each other in splendour and magnificence. 
T h e chapel of the Conception, to the left of the nave, w a s foun-
ded by Don L u i s de A c u ñ a , and constructed betwen 1477 and 1488 
probably by Hans of Cologne, though it w a s not completed by hira. 
S i m ó n of Cologne, the son of Hans , demolished the o í d chape! 
of the ambulatory, and erected in its place the superb chapel now 
standing, cal led the Constable's Chape l because founded by th~ 
Constable of Cas t i l e . It w a s begun in 1482 and finished ten yeara 
later. T h e plan is octagonal; the Windows are very high up, above a 
gal lery, and below an e l a b ó r a t e dome, the r ibs of which at their in-
tersection form an open-work star a system afterwards adopted 
ia other c h a p é i s in the cathedral and the district. T h e beauty of the 
sculptures which d e c ó r a t e the portal and the pillara with i n and the 
exteroal farades render this chapel one of the most béaut i fu l in 
Spain. T h e sacristy, sotnewhat later, brings us to the d a y s o f the 
Renaissance , to the sixteentb c«»tttry. 
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T o that period belong other famous features or the Cathedral . 
T h e most important is the lantern over the crossing. It is nearly cer-
tain that none w a s tliere till Don L u i s de A c u ñ a raised'a tower which 
was under construction in 1502 according to the testimony of a trave-
11er at that date; from which we may conclude that it was built on the 
plans of S i m ó n of Cologne and according to his rich and characte-
ristic architecture. On March 4th, 1539, it collapsed, with the pillare 
which upheld it. Only a year later was begun the construction of new 
pillare and a new lantern; in 1567 it was completed. T h e author.Juan 
de Val le jo , is justly entitled to renown. His work belongs to the 
Plateresque style, but only in its details, for the general design is 
Qothic, imitated perhaps from the unfortunate preceding work. F r o m 
every point of v iew the dome, open work throughout, is surprising 
and admirable. 
T o the sixteenth century a lsa belong the c h a p é i s of the Conso-
lation or of L e r m a , founded in 1530, and of Santiago and St . John 
Baptist, erected in 1524-1534, al l three in the Qothic style with gene-
rous concessions to the Renaissance. 
T h r e e w o r k s of a r t i s t í c importance, complementary to the ar-
chitecture, deserve notice he s ta irway, the choir, and the altar 
screen. In the north transept a flight of steps runs down from the 
street level to the pavement of the church. It is a s ta irway of the 
«imperial» type, in the Renaissance style, and w a s made in 1519 by 
Diego de Si lvo; the parapet in wrought and embossed iron is by 
the French master, Hi la ire . T h e choir, placed in the middle of 
the nave in 1552, contains s tal ls carved with scenes from the life of 
fesus and saints and a great variety of ornament. It is the work 
of Phil ip Viguerny, the famous Burgundian (4). B y him also w e r e 
the reliefs executed in 1498 for the screens between the altar and 
the ambulatory. T h e s e depict scenes from the life of J e s ú s , and are 
among the first manifestations in our country of the Renaissance 
style. 
T h e sixteenth century closed and these works were the last of 
real artistic. importance to be added to the cathedral. Additions were 
indeed made in the course of the seventeenth and eighteenth centu-
ries (the c h a p é i s of the Annunciation and St . Henry, the new sacria-
ty, and the choir screen) but these are more to be deplored than ad-
mireü. T h e arcftitectural history of the church of Burgos closes with 
the construction of St . Thec la ' s chapel, a strange churrigueresque 
(4) The screen t o m a r á s the chancel w a s added in the 17tít cent' 
vry to c i ó s e that side which up ÜU then h a d been open, 
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affair, where e v e r y í h i n g is on a big 8caie--8pace, plaster, incoherent 
itnagination. 
ln every account of the cathedral of Burgos , a ¿ p e d a l c h a p t a 
must be devoted to the w o r k s of art , sculptures, carvings, paintings, 
and metal work, which fill it and adora it. 
T h e first place must be given to the tombs, a numerous and 
splendid series, from the modest and almost forgotten sepulchre of 
the Infante Don Juan , son of the « R e y S a b i o » , to the bronze covering 
the remains of Bishop Pera l ta . Noticing only the most remarkable 
and imposing, we must mention among the Gothic, the tomb of Don 
Alfonso de Cartagena, with its huge recumbent statue, and the fu-
neral arches of Vi l legas and Fuente-Pelayo in the florid style; 
among the Renaissance , the tomb of A c u ñ a , a fine work of Diego de 
Silvo's; that of L e r m a , robust and vigorous, by the Burgundian, — 
each in its own chapel; the sumptuous effigies of Don Pedro Her-
n á n d e z de Ve lasco and D o ñ a Mar ía de Mendoza, designed for their 
tombs; the funeral arches of Don Diego de Santander in the cloister 
and of the Abbot of St . Quirce ( D o n j u á n Ortega) in the chapel of 
Santiago, ostentatious and theatrical . And right in the centre of the 
choir, as though presiding over this congress of personages for 
whose ashes he had prepared so superb a mausoleum, is seen the 
statue now mutilated but once brilliant of Bishop Maurice — a re-
markable example of a wooden statue overlaid with copper and 
enamel, very seldom to be met with among our artistic treasures of 
the 13th or 14th centuries. 
Not l e ss important and varied is the series of reredos. T h a t 
above the high al tar is a highly praised Renaissance work, but in a 
style somewhat exaggerated and pompous a s might be expected 
from its period (1562-1580). Rel ig ious scenes in high relief are framed 
in a combination of the architectural orders. Charm is lent to the 
structure by gilding and inlay work, which dates from 1593 but i s to-
day a good deal tarnished. T h e designers w e r e R o d r i g ó and Martin 
del H a y a . 
T h e Constable's Chape l has three reredos. T h e first on the 
Epi s t l e side, is a masterpiece of Qothic art (which is also the style 
of architecture of the niches) , crowned by an enormous baldacchino 
and containing several polychrome statues of great artist ie merit. 
T h e middle reredos is in Renaissance style, the subject being the 
Presentation, the figures in which are vigorous and animated. T h e 
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third is of the same style but less ímpprtant . T h e ñ a m e s of tfie ats-
signers are still unknown though attributions have been attempted. 
In the chapel of St . Arme, an enormous reredos in a florid and 
filigreed Qothic style displays the genealogy of the Virgin on the 
mystical T r e e of Jes se . It appears to be the work of the Spaniard, 
Diego de la C r u z , but its G e r m á n character suggets the inspiration 
of a f oreign artist , perhaps S i m ó n of Cologne. 
Though enormous and contorted, the churrigueresque reredos 
A St . T h e c l a is not without a certain inerit. A s much may be said of 
A the Santiago reredos, a specimen of the Spanish decadence, 
tLouis X V > style. 
T h e metal work of the cathedral of Burgos includes, an i n t e r é s -
ting hammered rai l ing in St . Anne's chapel and the lamp-brackets 
attached to the wal l s , of a singular type, worth placing in a museum-
these ín the Gothic style. In the a r c h i í e c t u r a l Rena i s sance style, 
where the iron takes the form of columns and the entablatures are 
of stone, are two rails beautifully ornamented, in the L e m a chapel, 
and that other splendid work of C r i s t ó b a l Andino, in the C o n s t a b l e ' » 
chapel, famous in the annals of Spanish art — it is indeed a remar-
kable achievement, the most skilful forging and embossing combi 
ning in a semi-classical architectural design which is lightened by 
the most delicate details. 
In comparison with this wealth of sculpture and metal-work, the 
painting in the Burgos cathedral is poor. T h e r e is little more to 
mention than a few interesting and pleasing pictures originally 
forming part of the fifteenth century reredos (now demolished), two 
triptychs of the F lemish school (in the Constable's chapel and the 
Chapter rootn), a Magdalen in the former chapel after the style of 
D a Vinc i , a Virg in in the L e r m a chapel, perhaps by Sebast ian del 
Piombo, and a C h r i s t by Mateo C e r e z o in the Chapter Room. 
Ñ o r are the vestments and church jewel lery of any importance. 
T h e treasury suffered in the troubles which convulsed Spain in the 
first half of the X I X t h century. But let us forget this melancholy 
side of its history in the glories of the cathedral of Burgos. 
VICENTE LAMPÉ HEZ Y ROMEA» 
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P O R C H O F T H E « P E L L E J E R Í A » 
E L A R T E EN ESPAÑA 
E D I C I O N E S D E V U L G A R I Z A C I Ó N 
P r o p a g a r e l c o n o c i m i e n t o de ios tesoros a r t í s t i c o s 
de n u e s t r a p a t r i a , es lo q u e nos m u e v e a p u b l i c a r esta 
B i b l i o t e c a de v u l g a r i z a c i ó n d e l A r t e n a c i o n a l , q u e 
t iende, por lo e c o n ó m i c o de s u p r e c i o , a q u e l l egue a 
todas las m a n o s . E s tanto lo q u e a ú n poseemos , y tan 
i m p o r t a n t e , q u e es de c o n v e n i e n c i a q u e se sepa , por los 
que no lo tengan a v e r i g u a d o , q u e n u e s t r o p a í s es todo 
é l u n m u s e o , r i c o , v a r i a d o , generoso p a r a c uan tos a s u 
es tudio se d e d i q u e n . P a r a d e m o s t r a r l o , y p a r a q u e esta 
d e m o s t r a c i ó n l l egue f á c i l m e n t e a todas partes , e m p r e n -
demos l a p u b l i c a c i ó n de u n a ser i e de tomitos e n los 
cua le s se r e c o j e r á , c o n a b u n d a n c i a de r e p r o d u c c i o n e s 
y b r e v e texto, lo m á s sa l iente de ant iguas c o n s t r u c c i o -
nes; de los p in tores y e scu l tores q u e g o z a n de n o m b r a -
d í a u n i v e r s a l y de c u a n t o en los m u s e o s e s p a ñ o l e s d ice 
e l abo lengo de i n d u s t r i a s a r t í s t i c a s n a c i o n a l e s . 
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D E B A R C E L O N A 
Establecimiento editorial Thomas . M a l l o r c a , 291. B a r c e l o n a 
M V S E V 
REVISTA MENSUAL 
DE ARTE ESPAÑOL 
ANTIGUO Y MODERNO Y DE 
LA VIDA ARTISTICA CONTEM-
PORANEA 
M V S E V M es la ú n i c a rev i s ta p u r a m e n t e a r t í s t i c a en 
l e n g u a e s p a ñ o l a , que se p u b l i c a e n E u r o p a y A m é r i c a ; 
es la m e j o r p u b l i c a c i ó n de arte que v e la l u z en los 
pafses de o r i g e n la t ino , s e g ú n lo atestigua l a prensa 
competente de E u r o p a ; p u b l i c a i n f o r m a c i o n e s e i n -
vest igac iones sobre p i n t u r a , e s c u l t u r a , a r q u i t e c t u r a , 
a r q u e o l o g í a , c e r á m i c a , v i d r i e r í a , n u m i s m á t i c a , o r -
f e b r e r í a , x i l o g r a f í a , tap ices , b o r d a d o s , d e c o r a c i ó n , 
d e i n t e r i o r e s , etc . , e tc . A q u i e n q u i e r a lo sol icito 
m a n d a n ú m e r o s de m u e s t r a . 
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